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The military families and military service in the Ming Dynasty of 
Tianjin wei-so 
 
Abstract：  Located near the capital of the empire and served as a hub of canal 
transportation, Tianjin was of critical geographical importance in the Ming Dynasty. During 
the early Yong-le reign, three Weis (Guards) were established in Tianjin, with military of 
Tuntian and defending armies being allocated proportionately later. While the Jingcao and 
canal system be in full operations in the late Yong-le years, a mass of soldiers were 
enlisted in rotation or transportation troops, which resulted in quantities of soldiers being 
obliged to double their military service. As the miscellaneous tasks in Wei-so increased, 
the remaining abled male of the military families were recruited for servitude, leading to 
the emergence of great numbers of Bangding in the middle of Ming. In order to ease the 
substantial burden of military service in the three Weis of Tianjin, reformation took place in 
the mid-Ming Dynasty. The abolishment of Jun-yao can be traced back to years before 
Zheng-de, when a certain amount of servitude had already been substituted by silver 
equivalent. During the Zheng-de reign, Jiang Shu, the military officer of Tianjin, appealed 
to the court for a more comprehensive reform. Consequently, except that the regulation of 
Jingcao was reserved throughout the dynasty, other problems concerning military 
servitude in Tianjin were alleviated on a varied degree.Under the rule of Wan-li, The 
Single Whip Reform enabled the majority of the remaining members in military families to 
extricate themselves from the burden of servitude and had opportunities to engage in 
other productive activities. The years of Wan-li and Tian-qi witnessed the initiation of the 
Tuntian and irrigation projects on the vast land east of Tianjin. Launched by the imperial 
court, these projects aimed to boost grain supply for the northern empire, in which the 
remaining members of the military families provided labor force of great importance. This 
very group also participated in commercial and educational activities thanks to the 
establishment of canal system as well as the schools sponsored byWei. We may 
conclude from the history of Wei-so in the city of Tianjin during Ming Dynasty that the 















which was determined by regional functions, further contributed to the living and 
development of this group.  
 























































1吴晗：《明代的军兵》，《中国社会经济史集刊》1937 年第 5 卷第 2 期。同期还有梁方仲：《明代的民兵》，
《中国社会经济史集刊》1937 年第 5 卷第 2 期。两篇文章分别从军兵和民兵的角度阐述了明代军事制度，
2 解毓才：《明代卫所制度兴衰考》，《说文月刊》1940 年第 2 卷。 
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台北学生书局，1987 年。其他关于卫所制度概述性质的文章还有孙东：《明代卫所制度研究》，《文史学报》
1965 年第 2 期。吴奈夫：《略论明代的卫所制度及其演变》，《中学历史》1984 年第 3 期。 
4 最早指出都司卫所是一种行政区划的学者是谭其骧，见《释明代都司卫所制度》，《禹贡》第 3 卷第 10 期，
1935 年，后收入《长水集》上册，人民出版社，1987 年。周振鹤则提出军管型政区概念，见周振鹤：《体
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5 王毓铨：《明代的军户——明代配户当差之一例》，《历史研究》1959 年第 8 期。 
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边城堡驻军规模及其分布——兼论延绥镇军屯分布和数量计算问题》，《军事历史研究》2012 年第 3 期。 
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代漕运研究》》，广州：暨南大学出版社，1996 年。 
10 于志嘉：《卫所、军户与军役——以明清江西地区为中心的研究》，北京：北京大学出版社，2010 年。 
11 具体参见于志嘉：《从<瞀辞>看明末直豫晋交界地区的卫所军户与军民词讼》，《中研院史语所集刊》第
75 本第 4 分，2004 年。于志嘉：《犬牙相制：以明清时代的潼关卫为例》，《中研院史语所集刊》第 80 本第




















12具体参见彭勇：《明代河南的军卫移民与文化传播》，《中州学刊》2014 年第 7 期。彭勇利用明代武职选簿
对明代河南的军卫移民进行分析。他认为军卫移民与迁居地的军民文化交流中，武官是文化建设的主导者，
军户则参与了文化传播和建设的过程。 




























士人记忆——由黄佐<自叙先世行状>看明代地方势力的转变》，《历史研究》2006 年第 6 期。此文以曾为卫
所军籍的广东黄氏家族为个案，分析明代基层社会的支配权力由地方豪强转变为士绅阶层的历史过程；萧
凤霞、刘志伟：《宗族、市场、盗寇与蛋民——明以后珠江三角洲的族群与社会》，《中国社会经济史研究》
2004 年第 3 期。其研究发现明初征服广东的时候，明朝政府企图把大批流动人口收编为编户齐民，而将许
多蛋户登记为军户，进而编入卫所。还以小榄镇的李姓宗族为例，介绍了从军户到民户转化的过程。这是
政府为水上人口的社会流动提供的诸多机会之一，而政府提供的机会或者设定的限制都造成了珠江三角洲



















































17见《金史》卷 27，《志 8·河渠》。 
18关于直沽寨的最早记载见《金史》卷 103，《列传第 41·完颜佐传》，可知贞祐二年已有直沽寨之名称，其
具体建立时间则不详。 
19《元史》卷 23，《本纪第 23·武宗 2》。 
















































































千户 92 人，百户 161 人，镇抚 12 人。这些官员的籍贯分布，详见下表。 
表 2-1：永乐天津三卫官员籍贯表  
原籍省份 人数 占官籍总数百分比 
安徽 84 27.19% 
江苏 56 18.12% 
																																																								
31王毓铨：《明代的军屯》，北京：中华书局，1965 年，第 52 页。 
32于志嘉：《帮丁听继：明代军户中余丁角色的分化》，《中央研究院历史语言研究所集刊》，第 84 本第 3 分。 
33嘉靖《河间府志》卷 11,《武备志·兵制》，《天一阁藏明代方志选刊》，上海：上海古籍书店，1981 年。 
34民国《新校天津卫志》卷 2,《户口》，第 13—15 页。 

















山东 37 11.98% 
河北 34 11% 
河南 23 7.44% 
浙江 17 5.5% 
湖北 14 4.53% 
湖南 12 3.89% 
陕西 4 1.29% 
山西 3 0.97% 
福建 3 0.97% 
广东 2 0.65% 
贵州 2 0.65% 
江西 1 0.32% 
云南 1 0.32% 
不详 2 0.65% 
却 14 4.53% 
合计 309 100% 
资料来源：民国《新校天津卫志》卷 2《户口·官籍》，《中国方志丛书》，台北：成文出版社，1968 年，
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